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Dieter Quast. “Parthian and and early sasanian earrings with garnet inlay” in Paolo
de Vingo (ed.). Le Archeologie di Marilli. Miscellanea di studi in ricordo di Maria Maddalena
Negro Ponzi Mancini. Alessandria: Edizioni dell’Orso, 2018, (« Mnème », Documenti,
culture, storia del Mediterraneo e dell’Oriente Antico, 12), p. 121-127
1 Ce court article traite des bijoux sertis de pierres précieuses de couleur rouge, grenat
surtout, rubis ou spinelle, utilisés depuis longtemps mais devenus populaires à partir de
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